














el  desarrollo  previo de  identidades  nacionales  alimente  el  nacionalismo,  en  la  Edad 
Moderna resulta más correcto hablar de identidad étnica,  fidelidad religiosa y  lealtad  
monárquica,   siendo   el  único  principio  de   constitucionalidad  política   con   referencia 
universal   el   legitimismo  monárquico.  La  novedad  del   concepto  moderno  de  nación 
reside en el  vínculo que establece  entre  el  Estado y la Sociedad,  apareciendo como 




El  Estado  es   la  comunidad   políticamente   organizada;   es   el   ámbito   de   la 
seguridad y el derecho, el instrumento que garantiza la posibilidad de la convivencia, al 
establecer los límites y las garantías de las libertades; el protector del orden social sobre 











































torno a  la confluencia de tres procesos: 1) el  Estado,  para seguir  proporcionando la 
seguridad y el derecho, puede y debe desarrollar en el mundo contemporáneo nuevos 








de   una   profundidad   hasta   entonces   desconocida,   y   no   sólo   cambios:   una   nueva 
percepción del tiempo marcado por un acelerado proceso de cambios. Se multiplicó el 
número   de   los   hombres.   La   migración   nacional   e   internacional   se   generalizó.   Se 
alteraron   las   demandas   laborales   (aparecieron   nuevos   trabajos   y   se   introdujo   una 
movilidad   sociolaboral   inimaginable   hasta   entonces   por   sus   proporciones).   Se 
multiplicó el intercambio de información y bienes procedentes de lugares cada vez más 






que   introduce   expectativas,   movilidad   profesional   y   riesgo;   a   la   sustitución   de   los 
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lugares   tradicionales   de   habitación   por   los   efectos   de   la   movilidad   física,   las 
migraciones   y   la   apertura   de   espacios,   y   a   la   sustitución   de   las   cosmovisiones 
tradicionales por la duda religiosa, una descristianización que fuerza a buscar nuevas 











un  intervencionismo estatal  centrado en  la  política  de bienestar  y   la   integración del 
pueblo.   Surge   el   estado   de   bienestar   en   su   forma   moderna:   con   el   desarrollo   de 
legislación social, sistemas de asistencia ante el imprevisto y lo inevitable y la garantía 








lengua   nacional   de   instrucción.   Los   regímenes   políticos   se   apropian   y   fomentan 
símbolos y ritos de pertenencia, mediante el fomento y control de un sistema educativo 







transportarse   cantidades   suficientes   de   alimentos,   combustible   y   otros   artículos 
voluminosos y concentrar las fábricas, es el lugar del desarraigo: la vida en la ciudad es 
impersonal  y anónima;   la  gente está  menos unida al  hogar  y  a   la   iglesia  que en el 
campo; los campesinos recién llegados (que han alterados sus formas de vida), están 
hambrientos  de novedades.  El  nacionalismo es estimulado por  la  vida de la  ciudad, 














El   incremento   de   las   potencialidades   sociales,   acelerado   por   la   competencia 





en   el   incremento   del   poder   coercitivo   (desarrollo   de   la   administración   policial, 






con   el   proyecto   político   –   nacional   que   éste   defiende   y   podrá   buscar   proyectos 
nacionalizadores  alternativos,  en la  medida en  la  que goce de elementos  propios de 
identidad, factores de diferenciación o un desarrollo significativo.
Es decir,   la  existencia  de las naciones  depende de la capacidad  del proyecto 
político para resolver las rivalidades y los conflictos entre los grupos, para garantizar las 










sino   que   pertenece.   Se   ha   pretendido   hacer   de   la   étnica   (llamada   ahora   nación   y 
entendida  como algo  dado,  por  mucho  que  no   lo   sea)   el  único  agente   legítimo  de 
autoridad, forzando a una exclusión que permite afirmar que todo nacionalismo étnico 






etnicismo,   desde   su   pretendida   objetividad,   da   por   hecha   la   pertenencia   y,   en 
contrapartida, genera la exclusión. Políticamente, frente al compromiso y el riesgo, el 
etnicismo   permite,   como   ha   denunciado   Uriarte,   permanecer   constantemente   en   la 
oposición, en la posición de denuncia victimista caracterizada por Jon Juaristi. 
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raza…) no sirven para clasificar  de forma incuestionable  a  la  humanidad en grupos 
étnicos. Como objetivamente no es posible determinar que pueda ser esa nación étnica, 
el nacionalismo escapa hacia delante con dos respuestas excluyentes: la raza o el suelo, 





En   España   al   concluir   el   siglo   XVIII   existe   una   identidad   española,   una 
homogeneidad institucional superior a la Francia prerrevolucionaria y una integración, 
vinculada   al   lento   progreso   económico   favorecido   por   la   monarquía,   de   las   élites 









historia,   el   sentimiento   nacional   surgiría   de   forma   natural   y   no   habría   por   qué 
inculcárselo   a   los   individuos.  De   todas   formas,   si   en  España   no   se   hicieron   estos 
esfuerzos no fue sólo por el impacto de 1808. El problema es muy otro.
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El  nuevo   régimen  nació   en  una  coyuntura  de   ruptura.  La profunda  división 







pactista   sobre   el   origen   del   poder   y   afirma   la   necesidad   de   construir   frente   a 
revolucionarios y absolutistas una sociedad reformista y liberal; a lo largo de dos 






principal   fase   de   manifestación   y   que   pasa   a   un   segundo   plano,   si   bien   no 






















la  que  defiende   la  escasa  burguesía   industrial  española.  Esta   escasa  base  de  apoyo 
genera un miedo que, dada la debilidad del Estado, no puede paliarse con un decidido y 








Estado débil   temeroso de favorecer  una integración política  activa y,  por  lo mismo, 
sustentador de la identidad sobre una imagen dada de la nación como fruto exclusivo de 
la historia y no adquisición popular1, y un Estado obsesionado por la homogeneidad, 
explicada   tanto  por   la   influencia   francesa,   como  por   el   interés   conservador  por  no 
fragmentar y debilitar el Estado.






















y   las   condiciones   de   vida   de   la   tropa   acuartelada.   En   lugar   de   fomentarse   el 




















enseñanza  media.   Como   resultado   en   1900   casi   la  mitad  de   las   escuelas   previstas 









Moderno y en modo alguno reacia  a usar las  lenguas regionales5— no era  la mejor 
forma  de   facilitar   la   integración  nacional.  Por   su  parte,   las   experiencias   educativas 
protagonizadas   por   la   izquierda   socialista   defendían   posturas   internacionalistas, 
revolucionarias y antiestatalistas.




En   último   término,   el   reformismo   social   impulsado   por   el   estado   es,   en 
comparación con lo realizado en otros países europeos, tardío, tímido y, por lo tanto, de 
resultado  limitado.  Los  políticos  que  percibieron  el  problema no fueron capaces  de 
enfrentarse con éxito a las inercias heredadas.
Es  decir,  el  Estado en  principio  ha  fracaso  en  el  esfuerzo  de establecer  una 
vinculación   ideológica,   legitimada  por  medio  de  una   invocación  nacional,   entre   las 
4  En   Italia   los   analfabetos   eran  un  50  %,   el  17   en  Francia   y   el  5   en   Inglaterra  y 
Alemania.   Mientras   el   Estado   español   dedicaba   a   educación   un   1,5   %   de   su 
presupuesto, Alemania destinaba en las mismas fechas un 12 %.









también   un   papel   capital.   Las   zonas   de   mayor   desarrollo,   localizadas   en   algunas 
regiones  determinadas,  no  se   correspondieron  con  la   localización  de   los  centros  de 
decisión política;  frente al  centro con poder político pero poco dinámico,  surge una 









La  profunda  tensión de  carácter  nacionalista  que  enfrenta  al  centro  y  a   la  
periferia   después   de   1898  dificulta   cualquier   proceso   de   entendimiento   entre   los 
intereses  estatales  y  los  regionales.  A principios  se funda en Cataluña  la  Lliga  y  la 
burguesía toma el control del PNV en contra de los planteamientos originales de Sabino 
Arana.  Frente   a   la   vergüenza  nacional,   el   98  genera  una   actitud  diferenciadora  de 
nosotros no, y los catalanes intentan ponerse al frente de una cruzada salvadora: España 




con   el   noventaiochismo,   el   regeneracionismo  y   los  grupos   influidos  por  Ortega,   al 
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de   los  otros   graves  problemas   (Marruecos  y   el   problema   social),   relajo   la   tensión, 









con   el   franquismo   hace   irrelevantes   las   grandes   diferencias   ideológicas,   y   permite 
alianzas   entre   la   izquierda   socialista   y   comunista   (justificado   desde   una   absurda 


















los   territorios  donde   la   sociedad  está  más  profundamente  dividida,   el  nacionalismo 
político es una necesidad y el Estado —insisto: la comunidad políticamente organizada








Occidente  y  podríamos  denominar   la  muerte  de   la  Historia.  Olvidada   la   confianza 





etnonacionalista.   Agravada   la   situación   por   el   hecho   de   que   la   Modernidad   fue 
acompañada   de   un   proceso   descristianizador.   No   he   querido   hablar   de   la 
responsabilidad eclesial en el desarrollo de actitudes nacionalistas —y aun menos de la 
más  elemental  y  minoritaria:   la   justificación de ciertas  actitudes  violentas—, lo  que 
realmente me interesa es la dificultad para mantener la vigencia social8 de una tensión 



















tensión cuyo soporte  religioso se establece  en la  creación en Cristo  (Jn 1,  1­5) que 
relativiza   todas   las  diferencias   (Gal  3,  26­28)  y   en   la  presencia  permanente  de   las 
naciones  en   los   textos   bíblicos  y   la   llamativa  diferencia   que,   por   ejemplo,   con   la 
religión islámica y el carácter sagrado del árabe, tiene la actitud ante las lenguas del 
cristianismo (Hch 2, 7­11), reflejada en la posición de Claret antes señalada (nota 5).
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